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Представлен обзор исследований, посвященных связи между глобальным финансово-экономическим кризи-
сом 2008 г. и уровнем суицидов. Показана причинно-следственная связь и наличие эффекта «доза-ответная 
реакция» между ростом безработицы и повышением уровня суицидов: в среднем, уровень безработицы в 2009 
г. по сравнению с 2008 г. вырос на 37%, а уровень валового внутреннего продукта (ВВП) снизился на 3%. В 
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странах Европы рост уровня безработицы варьировал от 17 до 35%, в странах Северной Америки от 94 до 
101%, в странах Центральной Америке от 40 до 45%, в странах Восточной Азии от 20 до 27%. Группу риска 
составили мужчины, среди которых рост уровня суицидов был зафиксирован в 27 странах Европы (в среднем 
на 4,2%) и в 18 странах Америки (в среднем на 6,4%). При этом данный показатель среди женщин в странах 
Европы не изменился. Таким образом, исследования, посвященные финансово-экономическому кризису 2008 
г. подтвердили опыт предыдущих кризисов, согласно которому в контексте экономической рецессии молодые 
мужчины трудоспособного возраста в наибольшей степени подвержены риску суицида. Представленные дан-
ные указывают на то, что суицидогенный эффект экономического кризиса может быть митигирован посред-
ством протекционистской политики на рынке труда в виде государственной программы трудоустройства без-
работных и усиления социальной поддержки наименее защищенных слоев населения. 
В обзоре так же обращено внимание на тот факт, что глобальный финансово-экономический кризис 
практически не оказал влияния на динамику уровня суицидов в славянских республиках бывшег о Советского 
Союза. Делается предположение, что это может быть объяснено относительной автономностью финансово-
экономических систем этих стран. 
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Уровень суицидов является чувствитель-
ным индикатором психосоциального дистресса 
[1-6]. С тех пор, как Э. Дюркгейм впервые ука-
зал на связь между нестабильностью экономи-
ческих циклов и колебанием уровня суицидов 
[1], этот феномен был многократно докумен-
тирован, в том числе в странах бывшего Совет-
ского Союза, после его распада в начале 1990-х 
годов прошлого века [2], в Юго-Восточной 
Азии в период экономического кризиса в конце 
1990-х годов [7]. Исследования, изучавшие 
связь между состоянием экономики и уровнем 
суицидов показали, что, как правило, уровень 
суицидов колеблется в соответствии с измене-
ниями уровня экономической активности, уве-
личиваясь в периоды экономической рецессии 
[6, 8, 9, 10]. В качестве индикатора экономиче-
ского кризиса обычно используется уровень 
безработицы [11]. Данный показатель является 
постоянным атрибутом кризиса и ассоциирует-
ся с психосоциальным дистрессом не только в 
связи со снижения уровня доходов, но и в 
смысле снижения социального статуса, соци-
альной поддержки и самооценки [12, 13, 14]. 
Глобальный финансово-экономический 
кризис 2008 года был самой тяжелой экономи-
ческой рецессией со времен Великой Депрес-
сии в 1930-х гг. [15]. Во многих странах мира 
проблемы в банковском секторе привели к 
снижению экономической активности и росту 
уровня безработицы [16-22]. По данным Меж-
дународной организации труда, численность 
безработных в мире в 2009 г. достигла 212 
миллионов, увеличившись по сравнению с 
2007 г. на 34 миллиона [23]. В среднем, уро-
вень безработицы в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. вырос на 37%, в то время как уровень 
валового внутреннего продукта (ВВП) снизил-
ся на 3% [23]. В странах Европы рост уровня 
безработицы варьировал от 17 до 35%, в стра-
нах Северной Америки от 94 до 101%, в стра-
нах Центральной Америке от 40 до 45%, в 
странах Восточной Азии от 20 до 27% [24]. 
Кризис имел серьезные последствия для обще-
ственного здоровья, одним из которых был 
существенный рост уровня суицидов во многих 
странах мира [24-29]. 
В странах Европейского Союза тенденция 
к снижению уровня суицидов, отмечавшаяся 
вплоть до 2007 г., сменилась ростом [28]. В 
2008 г. рост уровня суицидов в «старых» стра-
нах Евросоюза составил 7%, в то время как в 
«новых» странах этот показатель вырос на 1% 
[16]. При этом наиболее значительный рост-
уровня данного показателя отмечался в стра-
нах, подвергшихся кризису в наибольшей сте-
пени (Греция, Ирландия, Испания, Латвия) 
[20]. Сравнительный анализ трендов уровня 
безработицы и уровня суицидов в странах За-
падной Европы показал рост уровня суицидов 
на 0,3% в ответ на рост уровня безработицы на 
10%. Наиболее выраженным данный эффект 
был в Голландии (0,7%), Англии (1,0%) и 
Франции (1,9%) [18]. 
Экономическая рецессия и рост уровня 
безработицы являются главной детерминантой 
роста уровня суицидов в Англии [25]. В период 
с 2008 по 2010, по сравнению с 2007 г. число 
безработных мужчин в Англии ежегодно росло 
на 25,6%, а ежегодный прирост уровня суици-
дов в этот период составил 3,6% [25]. В 2008 
году уровень самоубийств среди мужчин и 
женщин в Англии стал расти на фоне предше-
ствовавшего двадцатилетнего тренда к сниже-
нию данного показателя. В 2010 г. уровень су-
ицидов стал снижаться, хотя и продолжал 
оставаться выше уровня предкризисного 2007 
г. [25]. В одном из исследований был проведен 
сравнительный анализ реального тренда уров-
ня суицидов в Англии и экстраполяции тренда, 
предшествовавшего экономической рецессии. 
Расчёты показали, что в период с 2008 по 2010 
гг. было совершено на 1001 самоубийств 
больше (846 среди мужчин и 155 среди жен-
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щин), нем ожидалось исходя из исторического 
тренда [29]. При этом наиболее значительный 
рост отмечался в регионах с наиболее высоким 
уровнем безработицы. Кроме того, оказалось, 
что уровень безработицы влияет на уровень 
суицидов среди мужчин, в то время как связь 
между этими переменными для женщин стати-
стически не значима. Анализ показал, что рост 
уровня безработицы среди мужчин на 10% ас-
социируется с ростом уровня суицидов на 1,4% 
[29]. Результаты данного исследования также 
показали, что рост уровня безработицы оказал-
ся ответственным за 2/5 роста уровня суицидов 
среди мужчин в период с 2008 по 2010 гг. 
Сравнительный анализ актуального числа 
самоубийств в 2009 г. и числа суицидов, пред-
сказанного на основании тренда, предшество-
вавшего кризису, основанный на данных из 54 
стран мира показал, что финансово - экономи-
ческий кризис 2008 г. ответственен за 4884 
случаев добровольных смертей [26]. Рост 
уровня суицидов среди мужчин был зафикси-
рован в 27 странах Европы (в среднем на 4,2%) 
и в 18 странах Америки (в среднем на 6,4%). 
При этом данный показатель среди женщин в 
странах Европы не изменился, в то время как в 
странах Америки он вырос, хотя и в меньшей 
степени, чем среди мужчин (в среднем на 
2,3%>) [26]. В Европе максимальный рост уров-
ня суицидов отмечался среди мужчин возраст-
ной группы 15-24 года (+11,7%), в то время как 
в Америке среди мужчин возрастной группы 
45-64 года (+5,2%). При этом прирост уровня 
суицидальной смертности среди мужчин был 
пропорционален росту безработицы, в особен-
ности в странах с низким уровнем безработицы 
накануне кризиса [26]. 
Важные аргументы в пользу существова-
ния причинно-следственной связи между эко-
номическим кризисом и ростом уровня суици-
дов были представлены в исследовании, про-
веденном на индивидуальном уровне в Италии 
[27]. В период с 2000 по 2007 гг. в этой стране 
отмечалась тенденция к снижению уровня суи-
цидов с темпом 8 суицидов в год, в то время 
как в период с 2008 по 2010 гг. данный показа-
тель демонстрировал существенный рост с 
темпом 110 суицидов в год. При этом в период 
кризиса выросло число летальных случаев и 
покушений, связанных с экономическими при-
чинами, в го время как уровень суицидального 
поведения, не связанного с экономическими 
причинами, оставался стабильным [27]. В Ис-
пании экономический кризис сопровождался 
существенным ростом уровня суицидов (на 
8%), особенно среди молодых мужчин, уровень 
безработицы среди которых достигал 50% [10]. 
На фоне кризиса в этой стране был отмечен рост 
уровня заболеваемости тревожно - депрессив-
ными, соматоформными и связанными со зло-
употреблением алкоголем расстройствами [16]. 
Следует отметить, что результаты иссле-
дований, посвященных влиянию финансово-
экономического кризиса 2008 г. на уровень 
суицидов существенно варьируют, что может 
быть обусловлено различием в методологиче-
ских подходах, а также гетерогенностью соци-
ально-экономических условий и применяемых 
антикризисных стратегий. Большинство иссле-
дований, посвященных изучению влияния кри-
зиса на уровень суицидов, выполнены согласно 
экологическому дизайну, то есть, оценивают 
связь между уровнем безработицы и уровнем 
суицидов на популяционном уровне. Недостат-
ком экологических исследований является 
сложность экстраполяции их результатов на 
индивидуальный уровень и, следовательно, 
невозможность делать вывод о причинно-
следственных связях. Эту задачу решают ис-
следования, проведенные на индивидуальном 
уровне, количество которых, к сожалению, не 
велико. 
Существенным ограничение популяцион-
ных исследований является то обстоятельство, 
что экологическая связь между безработицей и 
суицидом может «оттеняться» сопутствующи-
ми факторами экономическими криза (так 
называемый «эффект кризиса»). Влияние без-
работицы на уровень суицидов может быть 
объяснено комбинацией эффекта на индивиду-
альном уровне (рост уровня суицидов среди 
безработных) и контекстуальным эффектом на 
рынок труда (повышение уровня тревоги и 
напряженности из-за страха потерять работу) 
[30]. Иными словами, чувство незащищённости 
может повышать риск суицида среди лиц, 
имеющих работу. Подтверждением этому слу-
жат результаты исследований на индивидуаль-
ном уровне, в которых был показан негатив-
ный эффект ожидания потерять работу [30]. В 
некоторых странах Европы был показан рост 
распространённости тревожно-депрессивных 
расстройств в период экономического кризиса, 
особенно у лиц, не имеющих постоянной рабо-
ты и испытывающих финансовые проблемы 
[31,32]. В целом, распространённость психоло-
гических проблем среди безработных в два 
раза выше, чем среди работающих (34% vs. 
16%) [32]. 
В какой-то степени «эффект кризиса» мо-
жет быть последствием урезания бюджетных 
расходов на социальную сферу. Ограничение 
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расходов местных бюджетов сопровождается 
ростом безработицы и сокращением финанси-
рования различных социальных программ [30]. 
Опосредованно меры бюджетной экономии 
ведут к росту уровня суицидов. Было показано, 
что наибольший прирост уровня суицидов от-
мечается в регионах с максимальным урезани-
ем местных бюджетов [20]. Кроме того, одним 
из механизмов «эффект кризиса» может быть 
аггравация экономической ситуации в сред-
ствах массовой информации, что создает у 
населения ощущение незащищенности и пес-
симизма [11]. 
Связь между безработицей и суицидом 
может быть в разной степени подвержена вли-
янию «эффект кризиса» в разных странах. К 
примеру, несмотря на то, что уровень трудовой 
защищённости во Франции один из самых вы-
соких, связь между безработицей и уровнем 
суицидов в этой стране достаточно сильна [17]. 
Оказалось также, что более тесная связь между 
безработицей и суицидами имеет место в стра-
нах с низким базовым уровнем безработицы 
[8]. По всей видимости, в этих странах рост 
безработицы вызвал психосоциальный дис-
тресс, одним из симптомов которого является 
рост уровня суицидов. Кроме того, в странах с 
низким уровнем безработицы стигматизация 
безработных может быть больше, чем в стра-
нах с высоким уровнем безработицы [9]. 
Следует отметить, что рост уровня суици-
дов не является неизбежным атрибутом эконо-
мического кризиса. Имеются данные, указы-
вающие на то, что суицидогенный эффект эко-
номического кризиса может быть митигирован 
посредством протекционистской политики на 
рынке труда в виде государственной програм-
мы трудоустройства безработных и усиления 
социальной поддержки наименее защищенных 
слоев населения [22]. В странах с сильной со-
циальной защитой уровень суицидов в период 
кризиса снижался. Примером может служить 
Австрия, где сильная социальная поддержка 
позволила снизить уровень суицидов в период 
с 2007 по 2009, несмотря на рост уровня безра-
ботицы [8]. На индивидуальном уровне было 
показано, что негативный эффект безработицы 
на психическое здоровье был менее выражен в 
странах с сильной социальной защитой безра-
ботных [22]. Представленные данные говорят о 
том, что уровень суицидов в период экономи-
ческого кризиса определяется взаимодействи-
ем двух переменных: тяжестью кризиса и сте-
пенью социальной защиты. 
Таким образом, несмотря на имеющиеся 
различия, в большинстве исследований была 
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показана причинно-следственная связь между 
экономическим кризисом 2008 г. и ростом 
уровня суицидов. При этом результаты ряда 
исследований позволяют говорить о существо-
вании эффекта доза-ответная реакция между 
ростом безработицы и повышением уровня 
суицидов. Исследования, посвященные кризи-
су 2008 г. подтвердили опыт предыдущих кри-
зисов, согласно которому в контексте эконо-
мической рецессии молодые мужчины трудо-
способного возраста в наибольшей степени 
подвержены риску суицида. В целом эти дан-
ные говорят о том, мужчины более уязвимы 
при воздействии различных социально-
экономических. потрясений. 
На примере глобального финансово - эко-
номического кризиса видно, как экономиче-
ская рецессия со своими непременными спут-
никами - безработицей, снижением доходов и 
усилением неравномерности в их распределе-
нии, деградацией социальных отношений нега-
тивным образом отражается на психическом 
здоровье населения. Тендерные различия влия-
ния экономического кризиса на уровень суи-
цидов говорят о том, что психосоциальные 
стрессоры действуют опосредовано, преломля-
ясь через личностные факторы. В связи с тра-
диционной тендерной ролью кормильца семьи 
мужчины оказались более уязвимы в условиях 
кризиса. Мужская тендерная роль также пред-
полагает игнорирование проблем и опасностей, 
то есть фактическое их отрицание [33]. Кроме 
того, с позиций стереотипа маскулинности об-
ращение за помощью рассматривается как про-
явление слабости. Не отреагированные отрица-
тельные эмоции на фоне хронического дис-
тресса проявляются чувством потери контроля, 
беспомощности, тревожно-депрессивной реак-
цией [34]. В то же время с точки зрения муж-
ского стереотипа поведения тревожно-
депрессивная симптоматика считается типично 
женской эмоциональной реакцией. Поэтому 
обычными моделями мужской экспрессивно-
сти в условиях дистресса является агрессивное 
и аутоагрессивное поведение, а так же злоупо-
требление психоактивными веществами. Такие 
дезадаптивные копинг-стратегии в настоящее 
время считаются эквивалентом мужского де-
прессивного синдрома [3]. 
Экономический кризис в меньшей степени 
оказал свое негативное влияние на женщин. В 
отличие от мужчин, женщины лучше социаль-
но интегрированы, и поэтому получают боль-
ше поддержки со стороны общества [33]. 
Женщины активно используют свои социаль-
ные связи для профилактики дистресса. Они 
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охотно делятся своими переживаниями с род-
ственниками и подругами, «проговаривая» 
проблемы и, таким образом, получают психо-
логическую помощь. Кроме того, женская тен-
дерная роль в меньшей степени предполагает 
стремление к успеху и власти, что снижает 
риск стрессовых ситуаций [34]. 
В заключении хотелось бы обратить вни-
мание на тот факт, что глобальный финансово-
экономический кризис практически не оказал 
влияния на динамику уровня суицидов в сла-
вянских республиках бывшего Советского Со-
юза [35-37]. По всей видимости, это объясняет-
ся относительной автономностью финансово-
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